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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 
social familiar y el nivel de logro de la competencia gestiona recursos TIC en estudiantes del 
6to grado de primaria de la I.E.  “José Pimentel Moscoso” de Pausa, 2018. Considerando que 
es una investigación de tipo no experimental se utilizó el diseño descriptivo correlacional. La 
población estuvo conformada por 28 estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa IE 24300 “José Pimentel Moscoso” de Pausa, 2018 y su muestra de estudio quedó 
constituida por la totalidad de la población elegidos mediante la aplicación de la técnica del 
muestreo censal. Para la recolección de datos se elaboraron dos instrumentos los cuales 
fueron: un cuestionario para evaluar el clima social familiar y un cuestionario para evaluar el 
nivel de logro de la competencia gestiona recursos TIC. Mientras que para el procesamiento 
de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y 
figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. Los 
resultados determinaron que existe relación significativa entre el clima social familiar y el 
nivel de logro de la competencia gestiona recursos TIC en estudiantes del 6to grado de 
primaria de la I.E.  “José Pimentel Moscoso” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman de 0,755; lo cual indica que a un muy buen clima social 
familiar le corresponde un alto nivel de logro de la competencia gestiona recursos TIC, y 
















The objective of this research is to determine the relationship that exists between the 
family social climate and the level of achievement of the competition manages ICT 
resources in students of the 6th grade of primary school of the I.E. "José Pimentel 
Moscoso" from Pausa, 2018. Considering that this is a non-experimental research, the 
correlational descriptive design was used. The population consisted of 28 students of the 
6th grade of primary school of the Educational Institution IE 24300 "José Pimentel 
Moscoso" of Pausa, 2018 and their study sample was constituted by the entire population 
chosen through the application of the census sampling technique. For the collection of 
data, two instruments were elaborated which were: a questionnaire to evaluate the family 
social climate and a questionnaire to evaluate the level of achievement of the competence 
manages ICT resources. While for the data processing descriptive statistics was used for 
the presentation of results in tables and figures; besides the inferential statistics for the 
verification of the hypothesis. The results determined that there is a significant relationship 
between the family social climate and the level of achievement of the competition manages 
ICT resources in students of the 6th grade of primary school of the I.E. "José Pimentel 
Moscoso" from Pausa, 2018. This is reflected in Rho Spearman's correlation coefficient of 
0.755; which indicates that a very good family social climate corresponds to a high level of 
achievement of the competition manages ICT resources, and vice versa. 
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